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Absztrakt
Az Egyesült Államok különböző haderőnemei mintegy két éve közvetlen jelen-
létükkel segítik az amerikai-mexikói határon folyó határvédelmi műveleteket. 
A haderő szokatlan szerepkörben történő bevetését komoly negatív kritikák ér-
ték jogi és szakmai oldalról egyaránt. A műveletek szempontjából elsősorban 
azok célja, pénzügyi erőforrás igénye, valamint hatékonysága került a kritikák 
kereszttüzébe. Írásomban röviden ismertetem a 2018-tól végrehajtott lépése-
ket, kitérve a változó feladatrendszerre, valamint a jelenlegi világjárvány okoz-
ta kihívásokra is.
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Abstract
The different service branches of the US armed forces have been supporting the 
border protection operations at the US-Mexican border with direct presence for 
almost 2 years now. This unusual deployment of the armed forces faced sincere 
legal and professional critics, mainly because of the operations’ aim, the finan-
cial background and their effectiveness. I will shortly introduce the measures 
and steps which has been taken from 2018, especially the changing task frame-
work, and the challenges of the current world pandemic situation.
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Bevezetés
Az Egyesült Államok hadereje az elmúlt két év során a korábbi időszakhoz ké-
pest szokatlan feladatkörben és volumenben vett részt az amerikai-mexikói ha-
tár bizonyos szakaszainak védelmében. A műveletek elsődlegesen megfogalma-
zott célja a déli irányból jelentkező, szokatlanul nagyarányú illegális migrációs 
nyomás enyhítése volt, katonai erők bevetésével. Az amerikai fegyveres erők 
két haderőnemének (a szárazföldi haderőnem – US Army, haditengerészet − US 
Marine Corps) egységei különböző feladatkörökben látták és látják el azóta is 
feladataikat, amelyek között a technikai határzár építési feladatai, az élőerős 
határvédelmi feladatok és bizonyos esetekben egyéb belbiztonsági szervekkel 
együttműködésben határvédelmi, migrációs feladatok is szerepet kaptak. A haderő 
bevetését éles politikai és szakmai kritikák érték az eltelt időben, megkérdőjelez-
ve a műveletek célját és hatékonyságát, az elérhető eredmények realitását. Jelen 
tanulmányban a fenti műveleti keretek kialakításának és végrehajtásának rövid 
történetét, az elért eredményeket és a lehetséges folytatási irányokat vizsgálom.
A kezdetek
2018 év elején az amerikai-mexikói határszakaszon a korábbi évekhez képest 
jelentősen nagyobb volumenű illegális migrációs nyomás jelentkezett. 1 Tavasz-
tól kezdve a határvédelemben szerepet játszó belbiztonsági szervek összehan-
golt akciósorozatot indítottak a migrációs hullám enyhítésére, illetve lehetőség 
szerinti megállítására. Az illegális migránsok elsősorban nem is a szomszédos 
Mexikóból, sokkal inkább a szervezett bűnözés jelenlegi fellegvárának számí-
tó közép-amerikai államokból – Hondurasból, Guatemalából és El Salvador-
ból – érkeztek rendkívül nagy számban, s közülük különösen sokan tartoztak a 
legsérülékenyebb, úgynevezett kísérő nélküli kiskorúak csoportjába. A térség-
ből ugyan a korábbi évtizedekben is jelentős számú személy érkezett, ekkorra 
azonban megnőtt ezen csoportok szervezettsége, s karavánokba szerveződve 
érkeztek az amerikai határhoz. Emiatt az amerikai szövetségi kormányzat a ha-
társzakasz megerősítéséről döntött, az Védelmező Támogatás (Operation Guar-
dian Support) nevű művelet megindításának formájában. Már ebben a kezdeti 
műveletben is szerepelt katonai elem, mégpedig a tartalékos erők szerepét betöl-
1   A délnyugati határon a megelőző években jellemző mintegy 300.000 előállított illegális határátlépőhöz 
képest 2018-ban 396.579 fő volt az így elfogott határsértők száma. Ez az évtized első feléhez képest 
jelentős növekedésnek számított, ugyanakkor összességében elmarad a csúcsidőszaknak számító 2000-
es évtől, amikor több mint 1,6 millió főről beszélhettünk.
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tő Nemzeti Gárda meghatározott egységei formájában, amelyek azt a feladatot 
kapták, hogy – elsősorban élőerővel – támogassák a határőrség egységeit. A je-
len tanulmány tárgyát képező katonai művelet azonban csak ezt követően, 2018. 
október 26-án vette kezdetét. Ekkor hirdették meg a Hűséges Hazafi (Operation 
Faithful Patriot) elnevezésű műveletet, melynek célja az volt, hogy az ameri-
kai haderő egységei segítséget nyújtsanak a határőrségnek az érintett délnyu-
gati határszakaszon. Az akkori védelmi miniszter, James Mattis által elrendelt 
csapatmozgósítás keretében az első időszakban meglehetősen ellentmondásos 
számok láttak napvilágot 2, ami a részt vevő erők nagyságát illette. Az első sza-
kaszban végül egy 800 fős, hivatásos katonákból álló kontingens került vezény-
lésre az érintett határszakaszra. Ez az első csoport még nagyobb részt katonai 
rendészekből, illetve műszaki alakulatokból állt, a szárazföldi hadsereg (US 
Army) és a tengerészgyalogság (US Marine Corps) haderőnemeiből összeállítva. 
Az első hivatalos sajtóközlemény 2018. október 26-án a csapatok leendő fel-
adatai kapcsán a következőképpen fogalmazott: „a csapatok küldetése, hogy 
a civil hatóságokat támogassa tervezési segítséggel, mérnöki támogatással, 
merev- és forgószárnyas repülőgépekkel szállítási feladatok kapcsán csakúgy, 
mint orvosi segítséggel, átmeneti szálláslehetőségekkel és a határőrizeti szer-
vek munkatársai számára védelmi felszerelésekkel.” (URL1)
Mattis védelmi miniszter azonban már ebben a szakaszban igyekezett ponto-
sabb lehetőségeket felvázolni a lehetséges speciális feladatokkal kapcsolatban 
(például határvédelmi objektumok építési munkálatai), tekintettel arra, hogy a 
hatályos jogszabályok nem tették lehetővé a szövetségi haderő számára, hogy 
belbiztonsági feladatokat lásson el (Posse Comitatus törvény) 3. „A parancsok 
vázlatosan már elkészültek, bizonyos anyagok is mozgásban vannak, építési 
eszközök, akadályok 4, ehhez hasonló eszközök.” (URL2) A részt vevő csapa-
tok az Északi Parancsnokság irányítása alá tartoztak a vezénylésük ideje alatt. 
A művelet lehetséges időtávját tekintve a legtöbb forrás ekkor a tárgyév végét, 
2018. december közepét jelölte meg befejező időpontként. 
A művelet kiterjesztése
A művelet megkezdését követő második héten felgyorsultak az események, az 
Északi Parancsnokság és az Észak-amerikai Légtérparancsnokság vezetője, 
2   Kezdeti sajtóhírek szerint Trump elnök egy 5000 fős csapaterősítést szeretett volna a határra telepíteni, 
azonban a USA Védelmi Minisztériuma ennél kisebb kontingens áttelepítését látta megvalósíthatónak. 
3   Az 1878. június 18-án aláírt szövetségi jogszabály célja az volt, hogy korlátozza a szövetségi kormány-
zatnak a szövetségi fegyveres erők belbiztonsági célokra történő alkalmazási jogköreit. 
4   Úgynevezett jersey barrier, amely tulajdonképpen egy területvédő barikádtípus.
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Terrence J. O’Shaughnessy, az Amerikai Egyesült Államok Légiereje (U. S. Air 
Force – USAF) tábornoka már egy jelentősen nagyobb, 5.200 fős csapat határ-
ra rendeléséről számolt be a sajtónak. „A határbiztonság a nemzetbiztonságot 
jelenti […] miközben itt ülünk, mintegy 800 katona már úton van Texas felé. E 
hét végére további több mint 5.200 katonát fogunk a délnyugati határra vezé-
nyelni.” (URL3) A határőrség mindenekelőtt amiatt tartotta fontosnak a had-
erő segítségét, mivel a határra érkező karavánok korábban nem tapasztalt kihí-
vást jelentettek, mert egyszerre nagy számban, szervezett módon jelentek meg, 
és ez a határvédelmi rendszer túlterhelésével fenyegetett. A katonai egységek 
bevetésének földrajzi kereteit alapvetően három irány, Arizona, Kalifornia és 
Dél-Texas jelentették. A fentiekben jelzett műszaki alakulatokat utász századok-
kal egészítették ki, melyek tapasztalatokkal rendelkeztek akadályok, barikádok 
és kerítések építése terén. Ezen csapatok, valamint a szükséges eszközök és épí-
tőanyagok szállítására pedig a USAF C–130 Hercules és C–17 Globemaster III 
típusú közepes és nehéz szállító repülőgépei szolgáltak. 2018 novemberében a 
bevetett csapatlétszám tovább növekedett, ekkor már 8.000 főről volt szó, akiket 
az érintett határ valamely szakaszára telepítettek. Emellett egy érdekes változás 
is történt, mégpedig egy névváltoztatás, ugyanis a Pentagon a korábbi Hűséges 
Hazafi elnevezés helyett egyszerűen határ támogatásnak nevezte a műveletet. 
A védelmi tárca képviselői nem adtak egyértelmű választ a változtatás okára vo-
natkozóan, de bizonyos források a hivatalos műveleti név politikai felhangjait, 
valamint a fentebb már jelzett vitatott jogi hátteret 5 jelölték meg lehetséges ki-
váltó okokként. Emellett a hivatalos névvel rendelkező műveletekre szigorúbb 
pénzügyi szabályok is vonatkoznak, ez szintén a rugalmasságot gátolhatta vol-
na. A név kérdésénél azonban már ekkor megjelent egy fontosabb tényező is, 
mégpedig a határra vezényelt csapatok által végzett feladatok pontos megha-
tározása. A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának akkor elnöke, Joseph 
Dunford tábornok szerint „az amerikai csapatok nem fognak közvetlenül részt 
venni azokban a műveletekben, amelyek az emberek amerikai területre történő 
belépését hivatottak megakadályozni…ehelyett logisztikai támogatási felada-
tokat fognak ellátni, határvédelmi akadályokat és a belépési pontokat megerő-
sítve.” (URL4) Utóbbi kijelentés elmozdulást jelentett a kezdeti állásponthoz 
képest és mindezt a határon készült fotókkal is igyekezett alátámasztani a vé-
delmi tárca. A kirendelt csapatok feladatai körülötti kommunikációs bizonyta-
lanságnak egyértelműen politikai vetülete is volt, hiszen az erők határra történő 
5   Nevezetesen amiatt, hogy a hivatalosan – az esetek többségében a védelmi miniszter által – elnevezett 
katonai műveletek általában tisztán katonai tevékenységeket takarnak, ez esetben viszont a nem kato-
nainak számító határvédelmi feladatoktól emiatt sem lehetett világosan elkülöníteni a műveletet. 
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telepítése és a végrehajtandó feladatok meghatározása időben teljesen egybe-
esett a 2018-as időközi kongresszusi választásokkal, így a témát mindkét nagy 
párt maximális mértékben felhasználta a kampány során. Ezen időszakban egy 
viszonylag éles szembenállás volt megfigyelhető a kormányzat migrációs és 
nemzetbiztonsági retorikája – tudniillik a migránsok nemzetbiztonsági kocká-
zata és az illegális belépés veszélyei −, valamint a katonai vezetés kommuniká-
ciós célja között, mely a kivezényelt csapatok világos feladatköri elkülönítését 
igyekezett hangsúlyozni a határvédelmi szervek feladataitól. 
Költségek
A haderő alakulatainak bevetése természetesen kezdettől fogva felvetette a pénz-
ügyi ráfordítás mértékének érzékeny kérdését is. Tekintettel arra, hogy a határ 
megerősítése nem volt példa nélküli a korábbi években 6, rendelkezésre álltak 
becslések a lehetséges költségigényeket illetően. Meglepő módon a Nemzeti 
Gárda telepítése nagyobb költséget jelentett, mint az aktív katonai alakulatok 
bevetése, ennek fő oka pedig az, hogy a tartalékos erők bevetésükkor olyan 
plusz juttatásokra is jogosultakká válnak, amelyeket az aktív alakulatok nem 
kapnak meg. A határmegerősítés elrendelésekor különböző becslések láttak nap-
világot. A Stratégiai és Költségvetési Becslések Központja (CSBA) kezdetben 
42–110 millió USD közöttire tette a várható költségek nagyságrendjét. A Pen-
tagon akkori műveleti időkerete december közepéig határozott meg feladato-
kat a csapatok számára, így az egy főre eső személyi költségeket és a bevetett 
haditechnikai eszközök (gépjárművek, merevszárnyú és forgószárnyas repü-
lőgépek, pilóta nélküli repülőgépek) költségeit is figyelembe vették a végösz-
szeg meghatározásánál. A relatíve pontos költségbecslés ellenére a pénzügyi 
ráfordítás mértéke természetesen súlyos politikai kritikákra adott okot, különös 
tekintettel az időközi választások jelentette komplikált körülményekre. A mű-
velet katonai szükségszerűsége kapcsán szintén ellentmondásos véleményeket 
találunk. A katonai vezetés és az elnök mögött álló kormányzat nem vitatta a 
csapattelepítés nemzetbiztonsági szükségességét, elsősorban a korábban nem 
látott mértékű és szervezettségű illegális migrációs nyomás jelentette fenyegetés 
6   Mind George W. Bush, mind Barack Obama elnökök kirendeltek Nemzeti Gárda egységeket az ame-
rikai-mexikói határra határőrizeti céllal, illetve a határvédelmi szervek támogatása érdekében. A Bush 
kormányzat az Ugrás hadművelet (Operation Jump) keretében 2006 és 2008 között mintegy 6.000 fős 
csapaterősítést hajtott végre az érintett határszakaszon, amely megközelítőleg 1,2 milliárd USD költsé-
get jelentett. Obama 2010-ben rendelte el a Nemzeti Gárda 1200 fős határra történő telepítését, a Pha-
lanx hadművelet keretében, amely 110 millió USD költséget emésztett fel már az első évben. A művelet 
2012-ig tartott.
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miatt. Ugyanakkor több aktív és korábbi katonatiszt aggályainak adott hangot. 
Egyrészt a hadsereg elmúlt évtizedek intenzív fegyveres konfliktusokban ki-
merült állományát, másrészt a rendkívül kényes pénzügyi helyzet érzékenysé-
gét emelték ki, mint olyan tényezőket, amelyek miatt nem szerencsés a haderő 
határvédelemre történő bevetése. Emellett a korábbiakban már részletezett jogi 
felhatalmazás körüli bizonytalanságok is negatív irányban befolyásolták a mű-
veletek fogadtatását katonai körökben. Ráadásul a hosszabb távon bevetni kí-
vánt csapaterő – Trump elnök egy ponton már több mint 5.000 fős kontingens-
ről beszélt – méretében is jelentős volt, más hadszínterekhez képest is. 7 Szintén 
kritikaként fogalmazódott meg, hogy a határra vezényelt csapatokat elvonják 
normál kiképzési feladataitól, ezzel veszélyeztetve más típusú, katonai fenye-
getésekkel szembeni hatékony felkészülésüket. A jogi felhatalmazás körüli bi-
zonytalanságok katonai vonalon is kérdéseket vetettek fel, különös tekintettel 
arra, hogy a szövetségi haderő tagjai nem vehettek részt közvetlenül a határ-
védelmi feladatokban, így például őrizetbe sem vehettek a határon esetlegesen 
feltartóztatott illegális migráns személyt. 
További csapaterősítés
2019 januárjában a megbízott védelmi miniszter, Patrick M. Shanahan újabb 
csapatok határra történő vezénylését jelentette be. Mindösszesen 6.000 fővel 
tervezték növelni a műveletekben részt vevők számát és ebből a növekményből 
a tengerészgyalogság, a hadsereg, a légierő és a haditengerészet is kivette ré-
szét. A katonák határ menti jelenlétét ezzel párhuzamosan 2019 szeptemberéig 
meghosszabbították. Ez az újabb csapaterősítés azonban már komoly kritikát 
váltott ki a katonai vezetők részéről is. A tengerészgyalogság tábornoka, Ro-
bert Neller például több szempontból sem értett egyet a határvédelmi feladatok 
ellátásával: „a határra történő vezénylés elfogadhatatlan kockázatot jelent a 
Tengerészgyalogság hadrafoghatóságára és harckészségére nézve […] a tenge-
részgyalogosok a kemény és realisztikus kiképzésre kell hagyatkozzanak annak 
érdekében, hogy a szükséges egyéni és kollektív készségeket elsajátíthassák.” 
(URL5) A tábornok szerint pedig a tervezetlen és költségfedezet nélküli határ 
menti csapattelepítés miatt legalább öt országban kellett elhalasztani vagy tö-
rölni katonai kiképzési programokat, vagy sürgős bázisfelújításokat elhalasztani. 
Meglehetősen szokatlan, hogy egy ilyen magas rangú amerikai katonai vezető 
7   Összehasonlításképpen ez nagyobb erőt jelentett, mint amekkora létszámmal az amerikai fegyveres 
erők az Iszlám Állam maradványai ellen harcoltak Irakban és Szíriában 2019-ben.
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közvetlen kritikával illesse a kormányzat és személyesen az elnök politikáját. 
A sajtó kiemelte, hogy Neller tábornok erős szavai mögött a tengerészgyalog-
ság nem sokkal korábbi jelentős, hurrikánok okozta veszteségei is állhattak, 
ezzel próbálva nyomást gyakorolni a kormányzatra e károk enyhítése érdeké-
ben. Természetesen a további csapatok vezénylése a költségek növekedését is 
magával hozta, amely komoly vitákat generált a washingtoni vezetők körében. 
A növekmény elsősorban a vegyes – tartalékos és aktív szolgálatban lévő – stá-
tuszú csapatok bevetéséből adódó eltérő költségigényekre is visszavezethető. 
Az aktuális költségvetésben mintegy 9 millió USD rendkívüli költség szerepelt, 
amely magában foglalta a határvédelemre – és ezen belül a határvédelem kato-
nai erőkkel történő további megerősítésére – szánt forrásokat is. 2019 elején a 
csapatok által végzett feladatok továbbra is szigorúan a határvédelem technikai 
részére szorítkoztak, olyan feladatokra, amelyek során a fegyveres erők tagjai 
nem találkozhattak közvetlenül migránsokkal. Ennek megfelelően alapvető fel-
adatuk volt a határszakasz megfigyelése, egyrészt élőerős járőrözéssel, másrészt 
a határszakaszon szolgálatot teljesítő mintegy 150 mobil megfigyelőkamerával. 
A katonák felfegyverezve látták el feladataikat, igaz ezen fegyvert nem használ-
hatták a határon átlépő személyek ellen (kizárólag önvédelem esetén, de ez nem 
specifikusan a határvédelemhez tartozó fegyverhasználati jogosultság, egyéb 
esetekben is létezik). A specifikus határvédelmi eszközök használatára, vala-
mint a határsértők elleni fellépésre 8 vonatkozóan a CBP 9 munkatársai képezték 
ki a haderő tagjait. A tipikus feladatvégrehajtás során azonban a katonák nem 
találkoztak migránsokkal, legfeljebb „olyan személyekkel, akik valamilyen ok-
nál fogva átjutottak a határőr kollégák vonalán és vizet kérnek vagy szeretnék 
feladni magukat a határőrségnek” – fogalmazott Paul Nathan Garcia ezredes, 
az Északi Egyesített Akciócsoport parancsnokhelyettese (URL6). Rendkívüli 
eseményekre csak nagyon kis számban került sor (például amerikai katonák vé-
letlenül átlépték a határt és mexikói területen járőröztek; egy megfigyelő posz-
ton sor került fegyverhasználatra, amelynek körülményeit kivizsgálták), amely 
meglepő, tekintve a művelet és az abban részt vevők nagyságát, illetve a mű-
veleti terület kiterjedtségét. A katonák által elfogott határsértők (és a szintén a 
műveleti terület jellegéből adódóan lefoglalt különböző kábítószerek) száma 
a teljes határszakaszhoz képest elenyésző. 10 Érdekes hozadéka volt a feladatok 
8   Természetesen a korábban jelzett jogi felhatalmazás okán ez csak végső esetben alkalmazható tudást 
jelentett.
9   U.S Customs and Border Protection. 
10   2019 első két hetében például a CBP adatai szerint mintegy 13.000 fő elfogásában és 3.000 font kábí-
tószer lefoglalásában vettek részt a haderő tagjai, míg ugyanezen idő alatt a határőrség ugyanezen szá-
mai: 593.507 migráns és 5.863 font lefoglalt drog.
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ilyen megoszlásának, hogy a megfigyelő feladatok fegyveres erők általi elvég-
zésének köszönhetően a határőrök a korábbinál aktívabb és szélesebb körű te-
vékenységet tudtak kifejteni (elsősorban a mélységi felderítés és elfogás terén). 
Szintén a határőr egységek tehermentesítését szolgálta, hogy az egyre nagyobb 
számú migráns okán szükségessé vált új őrizeti intézményeket már a hadsereg 
és a tengerészgyalogság tagjai építették fel a határ mentén, továbbá látványos 
és a sajtóban is rendszeresen megjelenő feladatként jelentkezett a határvédelmi 
fal építése és bővítése is, melynek szakmai irányítását a hadsereg helyszínen 
szolgálatot teljesítő utászai látták el.
A fal
Ha a határon ténylegesen bevetett erőket tekintjük, 2019-ben is elsődlegesen 
műszaki alakulatokat, illetve műszaki, logisztikai egységeket találtunk a szol-
gálatot teljesítők között, illetve a katonai rendészet volt felülreprezentált a csa-
patok között. Ez összhangban áll a politikai és a katonai felsővezetés fentebb 
már részletezett azon igényével, hogy a katonai alakulatok lehetőség szerint ne 
találkozzanak közvetlenül migráns személyekkel. A műszaki csapatok egyik 
legfontosabb és leginkább jelképes feladata a műszaki határzár, a fal kibővítése, 
építése volt. Az amerikai-mexikói határszakaszon álló műszaki akadály  11 egy 
meglehetősen régi eszköze az illegális migráció, valamint különböző csempész-
tevékenységek megakadályozásának vagy lelassításának. A fal bővítése, illetve 
befejezése már megválasztása előtt az egyik legfontosabb politikai célkitűzése 
volt Trump elnöknek. Az építés azonban számos politikai, jogi, pénzügyi aka-
dályba ütközött, emiatt a leginkább veszélyeztetett határszakaszoknak otthont 
adó államokra – Arizona, Kalifornia, Új-Mexikó − fókuszálták az erőforráso-
kat 2019-től kezdve. A jelen tanulmányban tárgyalt határvédelmi műveletek 
keretében mintegy 175 mérföldnyi szakaszon kezdték meg az építést (illetve a 
korábbi szakaszok felújítását, kiegészítését). 2019 decemberében azonban egy 
szövetségi bírói döntés szabálytalannak minősítette az erre a célra szánt pénz-
eszközök átcsoportosítását 12, és ez az építkezés leállítását okozta. Az érintett 
alakulatok vezetői abbéli aggodalmuknak adtak hangot, hogy az épülő fal se-
11   Az úgynevezett fal a gyakorlatban nem egy összefüggő akadály, hiszen az érintett határszakasznak csak 
bizonyos részein áll és nem minden esetben jelent tulajdonképpeni falat, sok helyen csupán valamilyen 
szintű és mélységű kerítést, technikai akadályok hálózatát, sőt jelentős hosszúságban pusztán különbö-
ző megfigyelő eszközöket. 
12   A döntés alapja az volt, hogy a pénzügyi források alapjául szolgáló vészhelyzetté nyilvánítás a vonat-
kozó Nemzeti Vészhelyzeti Törvény alapján nem felelt meg e kritériumoknak. 
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gített tehermentesíteni a határvédelemben részt vevő katonai alakulatokat, így 
a leállás esetlegesen újabb csapatok levezénylését teheti szükségessé. 
A Covid19 hatása
A 2019-ben megjelent és 2020-ban a világ számos országában rendkívül gyorsan 
terjedő koronavírus okozta helyzet a folyamatban lévő határvédelmi műveletek 
szempontjából is érdekes fejleményeket hozott. 2020 márciusában – amikorra a 
vírus az Egyesült Államokban is gyors terjedésnek indult – még mindig jelentős 
számú (több mint 5.000 fő) amerikai katona teljesített szolgálatot a mexikói ha-
társzakaszon. A határvédelmi feladatellátás határidejét szeptember végéig meg-
hosszabbították, és ez a döntés rendkívül komoly kritikákat váltott ki mind civil, 
mind katonai téren. Miközben az illegális határátlépések száma – nyilvánvalóan 
nem függetlenül a vírus okozta veszélyhelyzettől és az utazási korlátozásoktól 
– jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest, a Nemzeti Gárda és a haderő 
különböző haderőnemei országszerte maximálisan kivették részüket a vírus el-
leni védekezésből. Ennélfogva a kritikusok szerint okafogyottá vált jelenlétük a 
határon, sokkal nagyobb szükség lenne a további csapatok bevonására a vírust 
megfékezni célzó intézkedésekbe. A közvetlen határvédelmi feladatok azért is 
csökkentek jelentősen, mivel a kormányzat a vírushelyzetre hivatkozva szinte 
minden beutazást leállított, valamint a menedékkérők kérelmeinek átvételét is 
felfüggesztette. Mindezek ellenére a határon szolgálatot teljesítő katonai ala-
kulatok egyelőre maradnak és folytatják a munkát, amely jelenleg elsősorban 
a fal építését, illetve javítását 13 jelenti. Április hónapban további csapaterősí-
tés történt, körülbelül félezer újabb katonát vezényeltek a határra, kifejezetten 
a Covid19 jelentette veszélyre hivatkozva, a lehetséges migráns fertőzöttek 
kiszűrése, illetve illegális belépésük megakadályozása érdekében. Terrence J. 
O’Shaughnessy tábornok, az Északi Parancsnokság vezetője elmondta, hogy a 
csapatok, kórházhajók és egyéb katonai egységek Covid19 elleni védekezésben 
történő részvétele mellett „növekvő igényre vonatkozó jelzéseket kaptunk annak 
érdekében, hogy tovább erősítsük a déli határt a vírus okozta bizonytalanság fé-
nyében” (URL7). A határra levezényelt újabb egységek a határvédelmi szervek 
munkatársainak segítenek az esetleges potenciálisan vírushordozó migránsok 
előállításában és azonnali visszafordításában. Újdonság viszont, hogy a feladatok 
13  Egy 2020. márciusi CBP jelentés szerint a műveletek megkezdése óta mindössze két mérföld teljesen 
új falszakasz épült, a katonák által végzett szinte összes ilyen jellegű feladat a régi fal/kerítés szakaszok 
felújítását jelentette.
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megváltozott jellege miatt közöttük már jóval nagyobb arányban fordulnak elő 
a különböző katonai egészségügyi alakulatok tagjai.
Összegzés
A jelenlegi vírus elleni védekezés, az egészségügyi veszélyhelyzet okozta gaz-
dasági hatások, valamint a rendkívül polarizált, feszült politikai légkör teljes 
mértékben bizonytalanná teszik a haderő határvédelmi feladatainak lehetsé-
ges jövőjét az USA-ban. A védelmi tárca hivatalosan ez év végéig határoz meg 
feladatokat a határra vezényelt csapatok számára és az ehhez szükséges pénz-
ügyi források allokálásra is kerültek a költségvetésbe. Rövid távon akár a be-
vetett létszám növelése is elképzelhető. Az általános gazdasági helyzet állapota 
azonban természetesen bármikor negatív irányba befolyásolhatja a műveletek 
finanszírozását, továbbá a politikai helyzet alakulása is váratlan változásokat 
okozhat a kormányzat ez irányú célkitűzéseiben. Fentiekben áttekintettem az 
amerikai haderő – jelenlegi formájában előzmények nélküli – közvetlen határ-
védelmi feladatokra történő bevetését, valamint a műveleteket ért szokatlanul 
erős kritikákat. A műveletek még korántsem értek véget, azonban a jelenlegi, 
különösen turbulens környezet teljesen megjósolhatatlanná teszi a haderő ez 
irányú tevékenységének jövőjét.
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